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 :يسبعلا ةبيش بيأ نباةبيش بيأ نبا فنصم ،دشرلا راد :تويرب ،
٤٠٠٦. 
 :يرثلأا نبالوسرلا ثيداحأ في لوصلأا عماج :تويرب ، بتكلا راد
 ،ةيملعلا۱٫٩٤.م 
:نيلاقسعلا رجح نبا بيذهتلا بيذته فراعلدا ةرئاد راد ،دنلذا ،
 ،ةنئاكلا ةيماظنلا۱٥٤٧ى. 
 ، بيروت: دار البشائر الإسلامية، لسان الديزان: __________
 م.٤٠٠٤
، الطبقات الكبرىابن سعد بن منبع الذاشمي البصري البغدادي: 
 م.٠٫٫۱بيروت: دار الكتب العلمية، 
 م.٧٫٫۱، بيروت: دار الفكر، تاريخ دمشقابن عساكر: 
، بيروت: دار الكتب اختصار علوم الحديثابن كثير الدمشقي: 
 .٫٪٫۱العلمية، 
 م.٠۱٠٤، فاكيس، دار الحديث، سنن ابن ماجوابن ماجو: 
، التقييد لدعرفة رواة السنن والدسانيدابن نقطة الحنبلي البغدادي: 
 م.٪٪٫۱العلمية، بيروت: دار الكتب 
مرقاة الدفاتيح شرح مشكاة أبو الحسن نور الدين الدلا الذروى: 
 م.٠٠٠٤، بيروت: دار الفكر، الدصابيح
 م.٨٫٫۱، بيروت: دار الكتب العلمية، سنن أبى داودأبو داود: 
التقريب والتيسير لدعرفة أبو زكري يحي بن شرف النووي الدمشقي: 
 .٩٪٫۱الكتب العلمية، ، بيروت: دار سنن البشر النذير
 موسوعة مواقف السلف في أبو سهل لشد بن عبد الرحمن الدغراوي: 
 ، القاىرة: الدكتبة الإسلامية، د ت.العقيدة والدنهج والتربية
، تهذيب الكمال في أسماء الرجال إكمال أبو عبد الله علاء الدين:
 م.۱٠٠٤بيروت: دار الحديثة، 
لشهرزوري الدعروف بإبن صلاح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ا
، بيروت: دار الكتب مقدمة ابن صلاح في علوم الحديث
 .٫٪٫۱العلمية، 
، الإستيعاب في معرفة الأصحابأبو عمر يوسف بن عبد الله: 
 م.٤٫٫۱بيروت: دار الجيل، 
، بيروت: دار فتح الدغيثأبو الفضل عبد الرحمن بن الحسين العراقي: 
 .٥٫٫۱الكتب العلمية، 
جواىر الأصول في علم و الفيض محمد بن محمد بن علي الفارسي: أب
 .٤٫٫۱، بيروت: دار الكتب العلمية، حديث الرسول
، بيروت: دار الكتب شرح السنةأبو محمد حسين بن مسعود البغوي: 
 . ٤٫٫۱العلمية، 
 طرق تخريج أبو محمد عبد الدهدى بن عبد القادر بن عبد الذادي: 
 .٩٪٫۱للطباعة الإسلامية،  ، مصر: دار النصرحديث
موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال أبو الدعاطي النوري: 
 م.٩٫٫۱، بيروت: عالم الكتب، الحديث وعللو
 ، بيروت: دار الفكر،د ت.حلية الأولياءأبو نعيم: 
، بيروت: دار الكتب العلمية، مسند احمد بن حنبلاحمد بن حنبل: 
 م.٦٫٫۱
، بيروت: لسنة النبوية في مواجهة التحدياأحمد عمر ىاشم: 
 منشورات الدكتبة العصرية، دت.
 .٥٠٠٤، بيروت: دار الكتب العلمية، صحيح البخاريالبخاري: 
 م.٠٫٫۱، بيروت: دار الكتب العلمية، شعب الإيدان البيهقي:
، الدنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور تقي الدين الصريفيني:
 .ى٦۱٦۱بيروت: دار الفكر، 
، الرياض: دار النشر مكتبة فوائد تدام الراويتدام بن محمد الرازي: 
 الرشد، د ت.
 ، لستصر تاريخ دمشق لإبن عساكرجمال الدين ابن منظور النصاري: 
 .٦٪٫۱بيروت: دار الفكر، 
، تدريب الراويجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: 
 .٪٪٫۱بيروت: دار الفكر، 
، تدريب الراوىعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: جلال الدين 
 .٫٪٫۱بيروت: دار الكتاب العربي، 
، صنعا: مكتبة مصطلح الحديث ورجالوالأىدل:  حسن محمد مقبولي
 .٪٫٫۱الجيل الجديد، 
، بيروت: دار الغرب الإسلامي، تاريخ بغدادالخطيب البغدادي: 
 م.٤٠٠٤
القاىرة: الدطبعة العربية ، مكانة الصحيحينخليد ابراىيم ملاخاطر: 
 .ى ٤٠٦۱الحديثية، 
 م.٤۱٠٤، بيروت، دار الكتب العلمية، سنن الدارمي الدارمي:
، الرياض: دار علوم طرق تخريج الحديثسعد بن عبد الله آل حميد: 
 .٠٠٠٤السنة، 
 ، بيروت: دار الكتب العلمية، الدعاءسليمان بن احمد الطبراني: 
 م.٨٫٫۱
دراسات في قواعد الجرح والتعديل وعلم : سهيل حسن عبد الغفار
 ، دار الصدق، دت.الرجال
تاريخ الإسلام ووفيات شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذىبي: 
 م.٥٠٠٤، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، الدشاىير والأعلام
، بيروت: دار ميزان الإعتدال في نقد الرجال:__________
 .٥٨٫۱الدعرفة، 
، بيروت: دار مؤسسة الرسالة، سير أعلم النبلاء: __________
 م.٧٪٫۱
تذىيب تهذيب شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: 
 م.٦٠٠٤، القاىرة: الفاروق الخديثة، الكمال في أسماء الرجال
فتح الدغيث شرح شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد الشخاوى: 
 .٥٫٫۱ان: دار الكتب العلمية، ، لبنالفية الحديث
، بيروت: دار العلم علوم الحديث ومصطلحوصبحي الصالح: 
 .۱٫٫۱للملايين، 
 منهج نقد الدتن عند علماء الحديث صلاح الدين بن احمد الأدلبي: 
 .٥٪٫۱، بيروت: دار الأفاق الجديدة، النبوي
، بيروت: دار الكتب تقريب التدريبصلاح محمد محمد عويضو: 
 .٫٪٫۱ية، العلم
، الددينة: ضوابط الجرح والتعديل عبد العزيز بن محمد بن ابراىيم:
 .ى ٠۱٦۱الدكتبة العربية السعودية، 
تحقيق الرغبة في عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضر: 
 .ى ٨٤٦۱، الرياض: مكتبة دار الدنهاج، توضيح النخبة
، دط، نة الأحكاماباعلوى عباس الدالكي وحسن سليمان النوري: 
 دت.
، بيروت: دار الدشروق، الدنجد في اللغة والأعلاملويس مألوف: 
 .٥٠٠٤
، بيروت: القاموس المحيطلرد الدين محمد بن يعقوب الفيروزي آبادي: 
 .٧٫٫۱دار الفكر، 
، بيروت: جامع الأصول في أحاديث الرسولمحمد ابن الأثير الجزري: 
 .٥٪٫۱دار الفكر، 
 ، بيروت: دار الكتب العلمية، لسن العرببن منظور: محمد بن مكرم ا
 .٧٠٠٤
عمل الرجال نشأتو وتطوره من القرن الأول إلى محمد بن مطر الزىراني: 
، الرياض: دار الذجرة للنشر والتوزيع، نهاية القرن التاسع
 .٪٫٫۱
قواعد التحديث من فنون مصطلح محمد جمال الدين القاسمي: 
 .ى ٦٤٥۱السنة النبوية،  ، بيروت: دار احياءالحديث
الفكر السامي في تاريخ محمد بن الحسن الحجوى الثعالبي الفاسي: 
 .٧٫٫۱، لبنان: دار الكتب العلمية، الفقو الإسلامي
، مصر: مطبعة السعادة، تاريخ التشريع الإسلاميمحمد الحضرى: 
 .٦٧٫۱
، الرياض: مكتبة أصول التخريج ودراسة الأسانيد لزمود الطحان: 
 .٪٩٫۱عارف، الد
، سورابيا: شركة بنكول انداه، تيسير مصطلح الحديث: _______
 .٧٪٫۱
 ، بيروت: نشر وتوزيع متن الحديث النبوي الشريفمحمد طاىر الجوابي: 
 .٨٪٫۱مؤسسات، 
، بيروت: جار ابن حزم، ظفر الأمانيمحمد عبد الحي اللكنوي: 
 .٩٫٫۱
، بيروت: فنون الحديث مفتاح السنة أو تاريخمحمد عبد العزيزالخولى:
 دارالكتب، دت.
، القاىرة: مكتبة مفاتيح علوم الحديث وطرق تخريجومحمد عثمان: 
 .٨٫٫۱القرأن،
، بيروت: دار الفكر، السنة قبل التدوينمحمد عجاج الخطيب: 
 .۱٪٫۱
، بيروت: دار أصول الحديث علومو ومصطلاحو: __________
 .٫٪٫۱الفكر، 
 م.٦٫٫۱، بيروت: دار الفكر، لترمذيسنن امحمد عيسى الترمذي: 
، القاىرة: دار الحديث، الدستصفي من علم الأصولمحمد الغزالي: 
 .٠۱٠٤
 ، بيروت: دار منهج ذوى النظرمحمد لزفوظ بن عبد الله الترمشي: 
 .٦٩٫۱الثقافة الإسلامية، 
، بيروت: دار الفكر، توضيح الأفكارمحمد لزي الدين بن عبد الحميد: 
 دت.
، منهج النقد عند المحدثين نشأتو وتاريخوطفى الأعظمي: محمد مص
 .۱٫٫۱الرياض: مكتبة الكوثر، 
، جاكرتا: الدكتبة السعدية فوترا، علم مصطلح الحديثلزمود يونس: 
 د.ت.
، الرياض: جامعة اييس نقد متون السنةمقمسفر عزم الله الدميني: 
 .٦٪٫۱الإمام محمد بن سعود الاسلامية، 
 .٧٠٠٤، بيروت: دار الكتب العلمية، لمصحيح مسمسلم: 
 .٫٦٫۱، القاىرة: الدار القومية، السنةمصطفي السباعى: 
 ، بيروت: دار الكتب العلمية، د ت.السنن الكبرى للنسائىالنسائى: 
، بيروت: دار الفكر، منهج النقد في علوم الديننور الدين عتر: 
 د.ت.
 : مكتبة التراث الإسلام، ، جومبانجأداب العالم والدتعّلمىاشم أشعري: 
 .ى٧۱٦۱
تهذيب الكمال في أسماء يوسف بن عبد الرحمن أبي محمد الدزي: 
 م.٠٪٫۱، بيروت: دار مؤسسة الرسالة، الرجال
 
